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1. 調査概要 
2018年 6月 18日に起こったマグニチュード 6.1の大阪北部地震で被災した茨木市中心街の瓦屋根の被害調
査を行ったので紹介する。調査内容は戸建て住宅の瓦屋根被害があったと思われるブルーシートが掛かって




































図 1 茨木市調査範囲 
 
写真 1 市役所から北側の様子 
 
写真 2 携帯基地局アンテナ 写真 3 パラボラアンテナ 
写真 4 オルソ画像の一部 
